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SUMA IRIC)
Personal.
Licencia al T. de N. D. F. Llopis.—Idem al íd. D. J. Suances.—DIsponiendo en
qué servicios podrá usarse el traje de rayadlilo.—Relativa á excedencia del
Cte. D. C. Gallego.—Desestima instancia del Cabo E. Lloret.--Idem íd. del
primer Médico D. V. Almazán.—Declara indemnizable la comisión que desem
peñará el Auxiliar del Cuerpo Jurídico D. V. A. Rodríguez.—Desestima las
tanda del Escribiente de 2.4 D. P. A. Cruz.—Idem Id. del portero 5.° D. V
Rodríguez.
?ttci•1ii U.
Disponiendo se adquiera una caldera para la bomba contra-incendio para Car
tagena.
Anuncios de subastas.
A ncanelos.
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CDR.DICINTIBB
PERSONAL
CUERPO GENERILL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S'. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder 4 meses de licencia por enfermo para
Ferrol, al Teniente de Navío Don Francisco Llopis yFacha'.
De Real orden lo digo á V. E. para sulconocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Mayo de 1906.
El General encargado del despacho,
.Jose Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
EXCMO. ,rSr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conceder 4 meses de licencia por enfermo para
Ferro], Mondariz y esta Corte al Teniente de Navío
Don Julio Suances Carpegna.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1906.
El General encargado del despacho,
J'ose' Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisd:cción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
~~1111111111.11■
CUERPO DE DITLYTERLI DE MARDTA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ‹q. D. g.) se ha digna
do disponer que las Reales órdenes de 22 de Junio
de 1898, 24 de Mayo de 1899, 23 de Agosto de 1902
(B. O. núm. 92, pág. 746) y 13 de Junio de 1903 (B. O.número 67, pág. 562), referentes al uniforme de ra
yadillo para los Jefes, Oficiales é individuos do tropadel Cuerpo de Infantería de Marina, queden modifi
cadas en el sentido de que el uso de dichas prendas
en los Departamentos de Cádiz y Cartagena, ha de
ser tan sólo para el servicio dentro del Arsenal, escolta de presos, destacamentos é interior de los cuar
teles y oficinas, y respecto á la Compañía de Orde
nanzas, se limitará al interior del Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Mayo de 1908.
El General encargado del despacho,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Comandante de Infantería de Marina D. Celestino Ga
llego Jiménez,
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que este Jefe cese en la situación de excedente volun
tario, en la que lleva más de un año, y que quede enla de forzoso en ese Departamento, en expectación de
ocupar destino cuando exiata alguno vacante y le co
rresponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años
--Madrid 3 de Mayo de 1906.
El General encargado del despacho,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañía deOrdenanzas, promovida
por el Cabo de Infantería de Marina con destino
de
escribiente de este Ministerio, Estanislao Lloret Iba
ñez, en súplica de que se haga extensivo el punto se
gundo de la Real orden de 22 de Marzo último (Bole
tín Oficiel núm. 34, pag. 377), respecto al ascenso de
los Cabos, á los huérfanos del crucero Reina Regente,
que procedan de la Escuela de soldados jóvenes:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
dicha petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.-~áladrid 3 de Mayo de 1906
El General encargado del despasho
José _Ferrer.
Sr. Inspect6r General de Infantería de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
=UPO DE BIVIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 845,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando instancia del primer Médico de la dotación
del crucero Cataluña. D. Venancio Almazán y Gar
cía, en solicitud del destino del Detall
de Practican
tes do aquél Departamento:
s. M. el Rey (q, D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—ha tenido á
bien desestimar la ins
tancia del expresado Médico, el cual debe cumplir
en
su actual destino dos años, que es el tiempo que
se
fija para el desempeño del referido cargo.
De Real orden, comunicada por el Sr.
Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Nladrid
4 de Mayo de 1906. El Subsecretario
José _Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar
indemuizable la citada comisión, con arreglo á lo dis
puesto en el vigente Reglamento de indemnizaciones.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 deMayo de 1906.
El General encargado del despacho
«losé _Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
ampo JURÍDICO
Excmo. Sr. Dada cuenta de su carta
oficial núme
ro 1.009, de 26 de Abril último,
interesando se de
clare indemnizable la comisión del servicio qúe
vá á
desempeñar en Santander, el Auxiliar
del Cuerpo Ju
rídico de la Armada, D. Victor
A.Rodríguez García,
como representante del Ministerio ífiscal en
dos Con
sejos de guerra:
MEINDE AITZILIARMS DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente de
2.' del Cuerpo de Auxiliares de oficinas, Don Pedro
Abel Cruz y Reyes, solicitando se le considere apto
para ascenso, eximiéndole de condiciones
de em
barco:
M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
dicha petición, por estar en contra de lo que precep
túa el art. 26 del Reglamento del Cuerpo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
corno
resolución.—Dios guarde á V. E. muchos añoso
Madrid 3 de Mayo de 1906.
1
El Subsecretario
José _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General riel Departan-lento de Cádiz.
PORTEROS 7 MOZOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero 5.° de
este Ministerio, D Victoriano Rodríguez y Rodrí
guez, solicitando que por gracia especial se
le conce
da el sueldo del empleo inmediato:
S. M el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desestimar
dicha petición, por oponerse á lo que preceptúa
la
Real orden de 13 de Diciembre de 1898 (C. L. núme
ro 172) y el art. 5.° del Real Decreto de
31 de Diciem
bae de 1902 (C. L. núm. 259).
De lieal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mactrid
1.°
de Mayo de 1906.
Sr. Director del Personal.
•■■■■•■
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ElSubsecretario,
José Ferrer.
III■pr~~
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servido
disponer se adquiera por la Comisión
de Marina en
Europa, una caldera «Merry Weather» gran
tamaño
ó sea 360 Gallons por minuto de capacidad y
de una
producción suficiente para abastecer
una máquina
de unos 20 caballos y capaz para producir vapor
al
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momento, con destino á la bomba de contra incen
dios del Arsenal de Cartagena, á donde se remitirá
por aquella Comisión, debiendo gravar su importe
de cuatro mil novecientas catorce pesetas, al capítulo 18
artículo 2.' concepto «Reemplazo de material de in
ventario de Dependencias y Oficinas de los Arsena
les», y podrá situarse en Londres á disposición de
aquella.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
v. E. muchos años.—Madrid 30 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
411.1.111111~~~~~~".~~ra
ANUNCIOS DE SUBASTAS
ADMIIISTRATIVA DEL ARENAL Ir, CARTAGENA
Dispuesto por la Superioridad la ejecución de las
obras de reparación de los edificios de los polvorines
y muelle de la Algameca grande, se saca á pública
licitación dicho servicio, bajo las condiciones que se
consiknarán en el pliego de ellas marcado con el nú
mero 4 y aprobado por el Excmo. Sr. Capitán Gene
ral del Departamento en 26 del corriente.
Los pliegos de condiciones, relación de obras,
precios tipos y Reglamento para la contratación de
servicios y obras de la Marina, aprobado por R. O. de
4 de Noviembre de 1904, se encontrarán de manifies
to, en la Secretaría de esta Junta, á disposición de
los que deseen tomar parte en la licitación, cuyo acto
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas del
Departamento, en el local que ocupa la Biblioteca de
este establecimiento, el día y hora que oportunamen
te se fiará por medio de anuncios, en la Gaceta de
Madrid. DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
Boletiw Oficial de la provincia de Murcia.
Este servicio se anunciará también á tenor de lo
dispuesto en el art. 53 del citado Reglamento de con
tratación y Reales órdenes posteriores, por edictos
que serán fijados en sitios visibles, en las Coman
dancias de Marina de las provincias de Barcelona y
Valencia, lo que será dispuesto por los Jefes de di
chas dependencias por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIA.mo Oncui del Ministe
rio de Marina.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente sus proposiciones, con sujeción
estricta al unido modelo, en la Dirección del Material
del Ministerio de Marina, Capitanías Generales de
los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Co
mandancias de Marina de las provincias de Valencia
y Barcelona, ó ante la Junta especial de subastas del
Departamento, con arreglo á lo legislado, en pliegos
cerrados y extendidas precisamente en papel timbra
do de la clase 11 & de una peseta, no admitiéndose
las que se presenten redactadas en papel común, con
el sello aherido á él, y por separado y fuera del sobre
que contenga la proposición, entregarán su cédula
personal y un documento que acredite haber impues
to en la Caja general de Depósitos, Sucursales de la
misma en provincias, Habilítaciones de la Maestranza
de los Arsenales, del Ministerio de Marina y de las
provincias de Valencia y Barcelona, y en concepto de
garantía para licitar, la cantidad de doscientas sesenta
y cinco pesetas en metálico ó en valores públicos ad
misibles por la Ley, al precio medio que estos hayan
tenido durante el mes anterior al en que se verifique
el depósito á excepción del papel de la uda amor
tizable del cinco por ciento, que se admitirá por todo
su valor cuando se hagan en la Caja general de De
pósitos ó en sus Sucursales de provincia.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, la cantidad de quinientas treinta
pesetas, cuya fianza impuesta á disposición del Exce
lentísimo Sr. Intendente de Marina del Departamento
como representante de la Hacienda, no será devuelta
mientras no resulte solvente de su compromiso.
Arsenal de Cartagena 30 de Abril de 1906.
El Secretario,
Emilio Guitart.
Modelo de proposición.
Don N. N. . . . ., vecino de. . . . ., que habita en
la calle (tal) níim , piso. . . . ., derecha ó iz
quierda, en su nombre (ó á nombre de Don N. N. . .
para lo que se halla debidamente autorizado) hace
presente:
Que impuesto del edicto inserto en la Gaceta de
Madrid núm. . e , de tal fecha (ó en los DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletin Oficial de la
provincia de Murcia núm , :de tal fecha, ó en el
fijado en las Comandancias de Marina de Valencia ó
Barcelona de tal fecha) para contratar la ejecución de
las obras necesarias para reparar los edificios de los
polvorines y el muelle de la Algameca grande, se
compromete á llevar á efecto el expresado servicio,
con estricta sujeción á todas las condiciones conteni
das en el pliego y por los precios señalados como ti
po para la subasta (ó con la baja de tantas pesetas y
tantos céntimos). Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
La subasta para la enagenación de materiales exis
tentes en egte Arsenal sin aplicación, publicada en la
Gaceta de Madrid Boletin Oficial de la provincia de
Murcia y en el del Ministerio deMarina, correspon
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dientes á los días 11, 10 y 17 del més de Marzo último,
y que fué suspendida el día 17 da! actual, por laJunta de subastas, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 78 del Reglamento de contratación, tendrá
lugar en el sitio y forma ya anunciada en la Gaceta
de Madrid núm. 86 y Boletín Oficial de Murcia núm. 74
del día 27 de Marzo y D'Amo OFICIAL del Ministerio
de Marina núm. 1 de 1.* del corriente, en el término
de cinco días ,contados desde el día siguiente á la fe
cha de publicación de este anuncio en el último de
los periódicos que lo inserten; en el concepto de que
-•~11•11~1,
si el quinto día fuese festivo, el acto tendrá lugar el
primero laborable después de aquél.
Lo que t3e hace público á fin de que llegue á cono.
cimiento de los interesados en este servicio.
Arsenal de Cartagena 30 de Abril de 1906.
El Secretario,
Emilio Guitart
linp. del Miuisterio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de lm disposiciones legales
mí: frecuente aplioacitin en la Marina militar y en la mercante,,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
esa ediceion aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de to pe
setas en la Administración de esteBoletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
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de venta en la Administración de este Diario
-^7S. 3---
Neo Utlie
.....~Iiiii
Hojas de servicios anuales O 10
Programa para ingreso en la Escuela naval 1 oo
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata 1 00
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes O 75
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo ............ . • • • • • • ...... . 1. 00
Hojas de servicio generales. 1 50
Reglamento de transportes militares o 75
Catálogo del Museo naval. 1 00
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 2 50
Id. Id . íd. segundo íd. id. 1 25
Derecho marítimo de Godinez . 10 00
Tablas de reducción de pesas y medidas 4 00
Reglamento de exámenes para maquinistas navales .... . O 50
Estado General de 1906.—Primer tomo 3 , 00
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada 0 i 10Reglamentos de contratación 1 1 00Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval 1 I oo
LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEO
1810 á 1812.
«MáBil9C11LTIDIC) HISMILIC:›ILIECC)~3/111...1IT.A..17t.
POR
D. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta du Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.'3 de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende' en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7%0.
